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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai masalah yang 
diteliti yaitu tentang pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research). Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek 
Indonesia. Sampel diambil berdasarkan purposive sampling. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis regresi linear berganda. 
Secara individual (uji t) bahwa (1) Kepemilikan institutional berpengaruh tidak 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar 
0,246(p>0,05) dan H1 ditolak. (2) Kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan 
terhadap manajemen laba. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar 0,058 (p>0,05) dan 
H2 ditolak. (3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar 0,044 (p<0,05) dan 
H3diterima.  (4) Ukuran dewan komisaris berpengaruhtidaksignifikan terhadap manajemen 
laba. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar 0,170 (p>0,05) dan H4 ditolak. 
 
Berdasarkanhasilujianalisisterhadapkepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, 
proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisarisdiketahuibahwahanyaproporsi 
dewan komisaris independen yang berpengaruhsignifikanterhadapmanajemenlabasebesar 
0,044dibawah 0,05 artinyabahwahipotesisproporsi dewan komisaris independenditerima.  
Hasilperhitungankoefisiendeterminasi (R
2
) sebesar 0,105. Hal iniberarti10,5% 
variasimanajemenlabadijelaskanoleh kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, 
proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan 
komisaris.Sementarasisanyasebesar89,5% diterangkanolehfaktor lain yang 
tidakikutterobservasi.  
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